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本校合唱團世界合唱大賽 獲一金一銀 
本校合唱團 7月 16日赴拉脫維亞首都里加參與第八屆世界
合唱大賽，榮獲一金牌一銀牌佳績。比賽當天總統夫人周美青
女士也到場觀看比賽，為清華大學合唱團加油打氣。合唱團團
長工科系曾宥霖同學表示，花了一年的時間準備，雖然過程非
常艱辛，但能得獎真的很開心！ 
「在上台的那一刻，大家用盡全力，展現出最完美的一面。
現在回想起整個過程，都會覺得很不可思議。」曾同學表示，
準備比賽的過程中，一些小麻煩總是免不了，像是團練時人員
沒到齊、團練場地不固定等等，但大家最終還是排除萬難地在
最後幾個月的時間把比賽曲子練熟了。 
為了迎戰世界各國強者，合唱團 1年前就擬好作戰策略，去
年 7月開始籌備，9月招募有意願參與者，今年 3月初開始練
習比賽曲目，除了每週固定練習時間外，週末則由楊覲伃指導
老師帶團練習。6、7月進入密集訓練時期，並在 7月 6日在竹
北演藝廳舉辦「聽見‧希望 拉脫維亞行前音樂會」，演出比賽
所演唱的歌曲。 
世界合唱大賽素有「合唱界奧林匹克」美譽，來自全球各地
400多的團體，分成 29個比賽項目。清華大學合唱團參與的組
別為民謠組以及室內混聲組，由楊覲伃老師帶隊並負責指揮，
演唱的曲目包含了台灣民謠及台灣原住民歌曲，足以表現出台
灣的音樂文化之美。 
本校合唱團在比賽中獲得評審一致肯定，獲得民謠組金牌以
及混聲組銀牌的殊榮。我國駐拉脫維亞代表葛光越於 7月 20
日上午代表政府向清華大學合唱團道賀，同時總統夫人周美青
女士轉達對清華大學傑出表現的肯定及讚許。比賽結束後，合
唱團更轉赴愛沙尼亞首都塔林的 Lennusadam Seaplane 
Harbour，在該地舉辦的海洋音樂節中擔任演出嘉賓，精采的
表現博得滿堂彩。 
 
得知獲獎的一剎那，所有團員同聲歡呼。 
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《秘書處》 
 財團法人高等教育評鑑中心基金會辦理大學評鑑領航系列講座 
參考網址：http://infonet.et.nthu.edu.tw/bbs_p1.php?op=showContent&id=16832#showTitle 
 
《教務處》 
 宅男大教授 9 月 15 日 程式設計導論搖滾再登場 
參考網址：http://ocw.nthu.edu.tw/ocw/index.php?page=newsContent&id=273 
 
 【幽默開講】陳舜文教授引領您輕鬆瞭解社會心理學 
參考網址：http://ocw.nthu.edu.tw/ocw/index.php?page=newsContent&id=271 
 
 平台滿意度、課程推薦與學校認同感問卷調查懇請您的協助 
參考網址：http://ocw.nthu.edu.tw/question_system/ 
 
 103學年度上學期課程與教學小額計畫經費補助開始申請至 10月 15日 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/?mode=data&id=1088 
 
 103學年度碩士班考試備取遞補名單 
參考網址：http://adms.web.nthu.edu.tw/files/14-1072-74794,r323-1.php 
 
 103學年度博士班繳交學位證書即日起改至註冊組報到 
參考網址：http://adms.web.nthu.edu.tw/files/14-1072-74752,r1134-1.php 
 
 103學年度清大實中科學班資格考應考相關資訊 
參考網址：http://adms.web.nthu.edu.tw/files/14-1072-74816,r1435-1.php 
 
 103學年度轉系(所、組、院學士班)核准名單 
參考網址：http://registra.web.nthu.edu.tw/files/14-1086-74922,r219-1.php 
 
 103學年度第一學期教學助理研習營開始報名 
參考網址：http://ctld.nthu.edu.tw/news/?mode=data&id=1040 
 
 教育部華語文教育機構績效管理及獎勵要點 
參考網址：http://clc.web.nthu.edu.tw/files/14-1149-74804,r1275-1.php 
 
  
 教育部促進華語文教育產業發展補助要點」，業經本部於中華民國 103 年 8月 5日以臺
教文(六)字第 1030110339B 號令訂定發布 
參考網址：http://clc.web.nthu.edu.tw/files/14-1149-74832,r1275-1.php 
 
 103學年度大一新生選課須知 
參考網址：http://curricul.web.nthu.edu.tw/files/13-1073-11115.php 
 
 103學年度研究所新生入學須知 
參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-47770,r292-1.php 
 
 【北京清華學堂在線】黃能富教授引領兩岸清華踏上網路浪潮的最尖端，您千萬別錯過！
立馬報名就是現在！ 
參考網址：http://xuetangx.com/courses/NTHU/MOOC_01_004/2014_T2/about 
 
 高三放心學雲端教室平臺免修測試報名資格 
參考網址：http://curricul.web.nthu.edu.tw/files/13-1073-72045.php?Lang=zh-tw 
 
 教育部 103年公費留學考試簡章 
參考網址：http://www.cl.nthu.edu.tw/files/14-1278-74975,r3787-1.php 
 
《學務處》  
水木機房至善齋電信管群配管工程近期施作時程公告  
說明： 
1. 本工程預定於8月14日至8月31日 進行水木機房至善齋電信手孔電信管群配管工程。聯絡人：營繕組魏哲勇，電話：
03-5162285。 
2. 參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/14-1159-74864,r2223-1.php。 
 
 81高雄氣爆「安心就學專案」 
參考網址：http://student.web.nthu.edu.tw/files/50-1076-1266-1.php 
 
 學生活動豐富且多元，等你來探索 
參考網址：http://student.web.nthu.edu.tw/files/13-1076-74755.php 
 
 7月份遺失物品招領 
參考網址：http://meo22.wwlc.nthu.edu.tw/dosa/# 
 
  
 103學年上生活助學金錄用名單 
參考網址：http://meo22.wwlc.nthu.edu.tw/dosa/# 
 
 群園弱助計畫 
參考網址：http://meo22.wwlc.nthu.edu.tw/dosa/# 
 
 8月 18日至 8 月 27 日學生宿舍水塔清洗公告 
參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/14-1159-74846,r2223-1.php 
 
 8月 28日至 8 月 29 日學生宿舍消毒公告 
參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/14-1159-74850,r2223-1.php 
 
 住宿組前冷氣儲值機因不明原因造成無法儲值，已通知廠商緊急搶修，請同學先利用
7-11購買卡片或儲值(交換卡)，造成不便敬請見諒 
參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/14-1159-74866,r2223-1.php 
 
 103學年度舊生讀入註冊單床位資料 
參考網址：http://sthousing.web.nthu.edu.tw/files/14-1159-74806,r1538-1.php 
 
 鹿港風華 300年攝影比賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-74759,r2469-1.php 
 
 「2014全國客家原創暨流行歌曲 KIANG賽活動」暨「2014 全國新北客街舞 KIANG賽」
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-74760,r2469-1.php 
 
 2014國際美容藝術大賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-74761,r2469-1.php 
 
 第 23屆嘉義市國際管樂節室內管樂合奏比賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-74762,r2469-1.php 
 
 2014觸動感動國際攝影大賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-74763,r2469-1.php 
 
 iColne3D 動畫講師認證培訓營 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-74765,r2469-1.php 
 
 
  
 第十三屆國立臺北教育大學‧麋研齋全國硬筆書法比賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-74766,r2469-1.php 
 
 世界之舞－第 25屆蘭陽國際民俗舞蹈研習營 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-74767,r2469-1.php 
 
 徵求遊學臺灣活動 10週年特別企畫 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-74780,r2469-1.php 
 
 2014年全國自走車競速大賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-74781,r2469-1.php 
 
 有愛無礙網站教材設計多媒體教材設計 APP教材設計比賽活動計畫 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-74782,r2469-1.php 
 
 『第九屆全國盃流通業模擬經營大賽』暨選拔最優隊伍參加 2015 年海峽兩岸競賽，五
萬元總獎勵，報名至 10 月 31 日 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-74783,r2469-1.php 
 
 2014 年咖啡(周邊)商品創新創業計畫書競賽辦法 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-74818,r2469-1.php 
 
 射擊運動槍枝彈藥管理辦法 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-74835,r2469-1.php 
 
 「永續低碳資源四省」文創作品競賽 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-74857,r2469-1.php 
 
 「交通安全守護團巡迴講座種子講師」培訓課程 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-74859,r2469-1.php 
 
 國家圖書館辦理「2014向楊牧致敬」系列活動 
參考網址：http://eas.web.nthu.edu.tw/files/14-1161-74860,r2469-1.php 
 
 
 
  
《總務處》 
第一綜合大樓裝修工程施工公告 
說明： 
1. 本工程於8月11日至11月14日，進行第一綜合大樓室內裝修，若因天候或其餘變更因素影響工程進行，完工日期將順延。聯
絡人：營繕組莊先生，校內分機31339。 
2. 參考網址：http://construc.web.nthu.edu.tw/files/14-1022-74876,r992-1.php。 
 
綠色低碳能源教學研究大樓新建工程 4F頂版混凝土澆置公告 
說明： 
1. 「綠色低碳能源教學研究大樓新建工程」預計於8月23日進行4F頂版混凝土澆置，工科館周邊道路及生物科技館館舍周邊聯
校道路將進行交通管制，周邊道路請勿停車，避免造成車輛損傷。聯絡人：營繕組張小姐，電話：03-573-1336。 
2. 參考網址：http://construc.web.nthu.edu.tw/files/14-1022-75117,r992-1.php。 
 
水木機房至善齋電信管群配管工程 近期施作時程公告 
說明： 
1. 本工程預定於8月14日至8月31日進行水木機房至善齋電信手孔電信管群配管工程。聯絡人：營繕組魏哲勇，電話：
03-5162285。 
2. 參考網址：http://construc.web.nthu.edu.tw/files/14-1022-75092,r992-1.php。 
 
學齋後方與周邊環境廢棄物清運工程 施工公告 
說明： 
1. 本工程於8月18日至8月22日，進行學齋後方與周邊環境廢棄物清運及廢棄腳踏車圍籬大門損壞復原工程，若因天候或其餘
變更因素影響工程進行，完工日期將順延。聯絡人：營繕組徐先生，校內分機62286。 
2. 參考網址：http://construc.web.nthu.edu.tw/files/14-1022-75134,r992-1.php。 
 
 103學年度第 1 學期註冊費繳費單自 8月 13日至 9 月 15日止為校務資訊系統開放下載
列印及繳費期間，詳情公告請參閱學雜費專區 
參考網址：http://cashier.web.nthu.edu.tw/files/14-1019-74871,r47-1.php 
 
 
 2014 Academic Year First Semester Tuition Payment Notification：From August 13 
to September 15 
參考網址：http://cashier.web.nthu.edu.tw/files/14-1019-74872,r47-1.php 
  
 
 有關食品安全衛教「不鏽鋼食品容器具 Q&A」、「不鏽鋼食品容器具標示作業指引」等內
容，請全校師生同仁參閱食藥署網站，以增進用餐權益 
參考網址：http://affairs.web.nthu.edu.tw/files/14-1011-74924,r127-1.php 
 
 徵求民間自行規劃申請參與「國立清華大學月涵堂興建營運移轉案」政策公告 
參考網址：http://property.web.nthu.edu.tw/files/14-1024-74689,r52-1.php 
 
《研發處》 
 科技部 104年度「跨領域整合型研究計畫」構想書 11月 6日下午 5時截止 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=776 
 
 中華民國科技管理學會主辦之「科技管理博碩士論文獎、EMBA 論文獎」徵稿訊息 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=777 
 
 原子分子與光學物理暑期學校 
參考網址：http://phys.cts.nthu.edu.tw/actnews/?Sn=201 
 
 2nd North Taiwan String Meeting 
參考網址：http://phys.cts.nthu.edu.tw/actnews/?Sn=207 
 
 9月 11日 雷射共軛焦顯微鏡-LSM780 Workshop 
參考網址：http://bmse.web.nthu.edu.tw/files/15-1087-75141,c2706-1.php 
 
 台灣－史丹福醫療器材產品設計人才培訓計畫。申請截止日為 9月 17 日 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=779 
 
 各類政府創業計畫 
參考網址：
http://140.114.39.189/ocic/Menu04_detail.aspx?g=cf1082fc-ff6f-40ea-ba9b-da7c1c18b866&c=menu041 
 
 持有、保存或處分感染性生物材料之核備流程 
參考網址：http://bmse.web.nthu.edu.tw/files/15-1087-8802,c1142-1.php 
 
 社團法人台灣環境測試驗證協會舉辦「2014生物安全官教育訓練研習會」，歡迎參加 
參考網址：http://bmse.web.nthu.edu.tw/files/15-1087-74921,c6779-1.php 
 
  
 經濟部學界開發產業技術計畫之研發成果運用說明 
參考網址：http://ocic.nthu.edu.tw/ocic/Menu04.aspx?c=menu041 
 
 有關學校執行相關計畫擬邀請國外學者來臺短期研究涉及人體或人類研究時，應依我國
人體研究法等相關規定辦理 
參考網址：http://rec.web.nthu.edu.tw/files/14-1679-74979,r3334-1.php 
 
 台灣電力股份有限公司綜合研究所函送「103年度委託研究主題及研究重點」，供參考 
參考網址：http://rdweb.nthu.edu.tw/List_Detail.aspx?g=2&t=0&i=778 
 
 產學合作營運總中心敬邀您參與「企業管理課程」，歡迎踴躍參與 
參考網址：
http://140.114.39.189/ocic/Menu04_detail.aspx?g=ce737a56-bc29-44f3-a793-221b093d6d88&q=A57ECB32-E0
D3-4093-9A34-A732D3CCC923&c=menu041 
 
《全球事務處》 
 11月 30 日至 12 月 6 日德國研究之旅(申請至 9月 20日) 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=777&lang=big5 
 
 2015至 2016年赴海外交換生 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/cont.php?id=176&m=m6&mm=mm37&tc=5&lang=big5# 
 
 赴大陸及港澳地區交換生 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/cont.php?id=353&m=m115&mm=mm117&tc=7&lang=big5 
 
 歐盟「新伊拉斯莫斯計畫」及「新居禮夫人人才培育計畫」 
參考網址：http://oga.nthu.edu.tw/news.php?id=778&lang=big5 
 
 
《圖書館》 
 台聯大代借代還服務將於與 8 月 19 日下午時段因系統演練各暫停 4小時 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=1 
 
 圖書館滿意度問卷調查抽獎之領獎通知已寄出 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=4 
 
  
 「莖奇之旅－植物的內在世界」生態展暨書展 
參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=2 
 
《人事室》 
 行政院核定修正「公立大專校院兼任教師鐘點費支給基準表」，並自 8 月 1日起實施乙
案，請 查照轉知 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-74799,r875-1.php 
 
 國立臺灣大學醫學院附設醫院辦理「相遇 103 愛情心樂園」未婚同仁聯誼活動，請未
婚同仁踴躍報名參加 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/13-1138-74974.php 
 
 國立臺北科技大學辦理 103 年「幸福旅程」同仁聯誼活動，請未婚同仁踴躍報名參加 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/13-1138-74973.php 
 
 法務部矯正署新竹監獄與幸福列車於 9月 28日合作辦理 103年度「緣定新竹-公教未婚
聯誼活動」，請未婚同仁踴躍報名參加 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/13-1138-75002.php 
 
 新竹市政府辦理 2014全民金融知識 A+巡迴講座列車，歡迎同仁踴躍參加 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/13-1138-75004.php 
 
 中央研究院 8月份「知識饗宴」訂 26日晚間於該院學術活動中心舉辦，請同仁踴躍參
加 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-75005,r2506-1.php 
 
 行政院人事行政總處地方行政研習中心訂於 9月 26日假新竹縣政府大禮堂辦理「政策
轉介與基層服務」巡迴研習，歡迎同仁踴躍參加 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-75006,r2506-1.php 
 
 行政院消費者保護處舉辦「消保知識探索樂園」網路活動，歡迎同仁踴躍參加 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-75007,r2506-1.php 
 
 行政院及所屬機關機構請託關說登錄查察作業獎懲處理原則 
參考網址：http://person.web.nthu.edu.tw/files/14-1138-75072,r3174-1.php 
 
  
《理學院》  
 奇美實業有限公司獎學金 
參考網址：http://www.chem.nthu.edu.tw/files/14-1078-59611,r2507-1.php 
 
《工學院》 
 前瞻生物生醫產品技術發表會 
參考網址：http://eng.web.nthu.edu.tw/files/14-1103-74869,r3361-1.php 
 
 台積電先進半導體工程師體驗營 熱烈報名中 
參考網址：http://www.pme.nthu.edu.tw/news/news.php?Sn=935 
 
 工工系 104學年度 碩士班健康與醫療系統管理學程甄試招生 
參考網址：http://www.ie.nthu.edu.tw/files/14-1267-74831,r2714-1.php 
 
《電機工程學系》 
 103上博士學位考試(校外口試)注意事項暨論文封面及 Turnitin 原創性報告範例 
參考網址：http://web.ee.nthu.edu.tw/files/15-1030-74828,c3670-1.php 
 
 【Citygo Smart APP 開發者大賽邀請函】人才進駐 X 技術合作 X 創意投資 
參考網址：http://web.cs.nthu.edu.tw/files/14-1015-74855,r3304-1.php 
 
 電子工程所新進研究生注意事項‏ 
參考網址：http://ene.web.nthu.edu.tw/files/14-1238-74796,r3119-1.php 
 
 台積電 2015年研發替代役徵才開放申請 
參考網址：http://isa.web.nthu.edu.tw/files/14-1240-74845,r3209-1.php 
 
《生命科學院》  
 醫學科學系暑期閱讀 
參考網址：http://dms.life.nthu.edu.tw/files/14-1085-74884,r427-1.php 
 
 
  
《原子科學院》 
 五年學碩士學位申請(9月 1日前) 
參考網址：http://www.bmes.nthu.edu.tw/app/news.php?Sn=379 
 
《科技管理學院》 
 歡迎科管學同學選修 晶片系統商管學分學程 
參考網址：http://www.ctm.nthu.edu.tw/files/14-1171-74893,r1853-1.php 
 
《創新育成中心》 
 工研院－技術移轉及專利合作計畫 
參考網址：
http://ocic.nthu.edu.tw/ocic/Menu04_detail.aspx?g=5004244b-1d7b-46cc-aed1-551cfaa63496&c=menu041 
 
 經濟部學界開發產業技術計畫之研發成果運用說明 
參考網址：
http://ocic.nthu.edu.tw/ocic/Menu04_detail.aspx?g=6a9d105c-42b4-41da-bb0d-52bee6933582&c=menu041 
 
《共教會》 
 103學年度第二次教育學程招生錄取公告 
參考網址：http://cfte.web.nthu.edu.tw/files/14-1020-74849,r48-1.php 
 
 
 
 
 
 
 
  
《藝文活動》 
數位影片製作班，來紮你的硬底子 
看電影不只是看劇情，影片製作也不只是學會技術，數位影片製作班教導各種影片製作技術，對影片製作有完整概念，養成獨
立製作之能力。 
 
 
說明： 
1. 時間：8月 4日(一)至 8月 18日(一)，每週一至週五， 
早上 9點 30分至下午 4點。 
2. 地點：藝術中心展廳。 
3.  參考網址：
http://arts.nthu.edu.tw/programs_show.php?my_pro=4&
&time=3&&fdsn=609。 
 
《演講資訊》  
2014年第二屆 e考據與文史研習營招生 
 
 
說明： 
1. 時間： 8月 23日(六)早上 8點至 8月 29日(五)下午 5點。 
2. 地點： 中國杭州(浙江大學）。 
3. 參考網址：http://rchss.nthu.edu.tw/rchss/index.php。 
 
  
「莖奇之旅－植物的內在世界」生態展暨書展講座 
 清華的綠-是有名的，樹木郁郁蔥蔥，豐富的自然生態，走在校園，有如身在山林。總圖書館二樓校史展示區，即以水墨方式呈
現「成功湖倒影」、「梅花綻放」、「蝴蝶園蝶舞」及「荷塘風光」等清華自然美景，讓入館的讀者感受水木清華之美。 
說明： 
1. 時間：8月 22日(五)，下午 2點至 4點。 
2. 主題：當老樹在說話／王浩一先生城市作家。 
3. 參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/read_list_valid_LRC.php?see=2。 
 
國際學術研討會暨第三屆出土文獻青年學者論壇 
 
 
說明： 
1. 時間：8月 27日(三)至 8月 29日(五)。 
2. 地點：旺宏館 R253教室(總圖書館二樓)。 
3. 參考網址：
http://www.cl.nthu.edu.tw/files/14-1278-74807,r11-1.php
。 
 
【學位論文寫作】段落組織與文句書寫 
 論文寫作過程中，除了必須有明確的問題意識，循序漸進的邏輯推演或實驗步驟之外，能夠準確的運用文句，有條有理的將知
識內容組織為段落，亦是論文寫作必備的能力。 
說明： 
1. 時間：9月 30日(二)，下午 2點。 
2. 演講地點：總圖書館一樓清沙龍。 
3. 參考網址：http://www.lib.nthu.edu.tw/bulletin/News_public/news_direct_link.php?see=1415。 
